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Streszczenie: ??????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????
Ich stan techniczny w odniesieniu do stanu sieci autostradowej i sieci dróg krajowych jest 
zdecydo?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ?? ???? ?????????? ???? ????????????? ?????? ???????? ????????????? ????n-
??????????? ????????? ??????? ?? ??????? ??????????????? ????????????? ?????????? ????? ??????
???????a???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????? ???????? ?? ??????????? ????????????? ???? ?????? ????????????????s-
????????? ?? ???????? ?????????? ????? ??? ??? ???? ?? ???????? ???????????? ?????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????o-
wej polega na wbudowaniu jednej (pojedynczej) warstwy o gr??????? ??? ?? ??? ??? ???
z mieszanki mineralno-???????????? ?????? ?????? ?? ?????? ???????? ?????? ??????? – warstwy 
?????????? ????? ???????? ???????????? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ??????????????
?????????? ???????????????? ????? ????????? ???????? ???????????? ??? ?????????a ruchem. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
?????????????????????? ???????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????dnowar-
????????? ???????????????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ????????? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????owych polskich realiach.
????????????????asfalt, mma, nawierzchnia, uziarnienie, warstwa, wbudowywanie
1. Wprowadzenie
Mieszanka mineralno-?????????????????????????????????????????????????????????????
drogowego jako lepiszcza oraz mieszanki mineral???? ?? ???????????? ????????? ??????????
mineralno-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ?????? ????? ???????? ?? ????? ???????? ???? ????????? ??????????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
przestrze?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sto????? ???????? ????????? ??? ?????????? ?????????-asfaltowa przeznaczona jest do 
jednowarstwowych nawierzch??? ????? ?????????? ?? ?????????????? ?? ???????? ??????????
?????? ???? ???????? ??? ???????? ??????????? ????? ???? ????? ??? ?????? ????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????z-
nych TL Asphalt-StB 07 i ZTV Asphalt-???? ???? ?? ???????????? ????? ???????? ????????
?????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ???? ?????????? ?????????-asfaltowa 
przeznaczona do wykonania jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchnia 
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
TD na podstawie niemieckich przepisów TL Asphalt-StB 07 i ZTV Asphalt-???????????????
przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania dla AC 16 TD do jednowarstwowych nawierzchni.
Lp. Opis-cecha Jednostka Wymagania wobec AC 16 TD
?????????
1
????????????????????
ziaren o powierzchni 
???????????????????????
[%] CNR
2 Lepiszcze, typ i rodzaj
70/100
50/70
160/220
3 ?????? ????anki mineralno-asfaltowej
Uziarnienie, 
przechodzi 
przez sito
22,4 mm
16,0 mm
11,2 mm
2,0 mm
0,125 mm
0,063 mm
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
100
90 – 100
80 – 90
30 – 50
8 – 20
6 - 11
4 ????????????????????lepiszcza
[%] Bmin5,4
5 Za????????????????przestrzeni
[%] Vmin1,0
Vmax3,0
Warstwa
6 ??????? [cm] 5,0 – 10,0
7 ????????????????????? [%] ?????
8 ?????????????????przestrzeni, Vm
[%] ????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Asphalt-StB 07. Do mieszanek mineralo-???????????? ????? ??? ??? ??? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????owane, zazwyczaj 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????y-
stywania w Niemczech podczas produkcji takich mieszanek granulatu asfaltowego 
????????????? ?? ????????????? ????????????? ?????? ???????? ??????????? ???? ???????????znie 
i ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
w tabeli nr 1. Uziarni???????????????????????????????????????????????????????????????????y-
????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ???????? ???????? przez co taka mieszanka jest 
w ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ywa-
nie ruchu pojazdów. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ???????????? ?? ??????????
mineralno-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
nia, a co za tym idzie od?????????? ????????? ??? ???????? ??? ???????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ???????? ????????? ??????arzania 
maszynowego (proces frezowania oraz granulacji).
?????? ??????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????? ????????r-
????? ??? ?????????? ????? ?? ??????? ???? ??? ?? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ??????
???????????? ???????????? ?? ????????????? ????? ????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ???
odkszta??????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ???????????? ????????? ?????????????
Dodatkowo mieszanka AC 16 TD jest dedykowana i przeznaczona dla dróg lokalnych, 
?????? ???????? ???? ?????????????????????????????? ????????????????????????ywanie wody 
i mro???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Tabela 1. Wymagania dla AC 16 TD do jednowarstwowych nawierzchni.
Lp. Opis-cecha Jednostka Wymagania wobec AC 16 TD
?????????
1
????????????????????
ziaren o powierzchni 
???????????????????????
[%] CNR
2 Lepiszcze, typ i rodzaj
70/100
50/70
160/220
3 ?????? ????anki mineralno-asfaltowej
Uziarnienie, 
przechodzi 
przez sito
22,4 mm
16,0 mm
11,2 mm
2,0 mm
0,125 mm
0,063 mm
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
[% m/m]
100
90 – 100
80 – 90
30 – 50
8 – 20
6 - 11
4 ????????????????????lepiszcza
[%] Bmin5,4
5 Za????????????????przestrzeni
[%] Vmin1,0
Vmax3,0
Warstwa
6 ??????? [cm] 5,0 – 10,0
7 ????????????????????? [%] ?????
8 ?????????????????przestrzeni, Vm
[%] ????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Asphalt-StB 07. Do mieszanek mineralo-???????????? ????? ??? ??? ??? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????owane, zazwyczaj 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????y-
stywania w Niemczech podczas produkcji takich mieszanek granulatu asfaltowego 
????????????? ?? ????????????? ????????????? ?????? ???????? ??????????? ???? ???????????znie 
i ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
w tabeli nr 1. Uziarni???????????????????????????????????????????????????????????????????y-
????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ???????? ???????? przez co taka mieszanka jest 
w ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ywa-
nie ruchu pojazdów. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ???????????? ?? ??????????
mineralno-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
nia, a co za tym idzie od?????????? ????????? ??? ???????? ??? ???????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ???????? ????????? ??????arzania 
maszynowego (proces frezowania oraz granulacji).
?????? ??????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????? ????????r-
????? ??? ?????????? ????? ?? ??????? ???? ??? ?? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ??????
???????????? ???????????? ?? ????????????? ????? ????? ???????????? ???????? ??? ?????????? ???
odkszta??????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ???????????? ????????? ?????????????
Dodatkowo mieszanka AC 16 TD jest dedykowana i przeznaczona dla dróg lokalnych, 
?????? ???????? ???? ?????????????????????????????? ????????????????????????ywanie wody 
i mro???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mieszanki mineralno-asfaltowe typu AC 16 TD. Technologia nawierzchni jednowarstwowej 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
frezowa????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
z ????????????? ????????????????????? ??? ????????? ??????????????????????? ????????????
???????????????????????idziany remont lub naprawa. Rezygnacja z procesu frezowania lub 
wykonania asfaltowej warstwy wyrównaw????? ????? ??????? ??????? ???? ?????? ?????????
???????????? ????????? ????????h???? ??????? ????? ??? ??????????????? ?????????? ????????????
dróg lokalnych.
2. Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa. 
??????????????dczalny
W 2013r. w Pruszko????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?? ???????????? ???????????? ???????????????? ????? ??????? ?????????? ?????????-
asfaltowej AC 16 TD. Na????????????????????????????????????????????????? ?????????e-
nia niemieckie. Mieszanka mineralno-????????????????????????????? ????????cych warstwach 
???????????? ??? ?????????????? ???????????? ???? ?????z???????? ????????eniu ubytków, 
a ?????????? ??????????? ???????? ??????????? ???????????????????????????????????? ?????? ??????
????? ?????????? ???????? ???????????? ?????a???? ?? ???????????? ??????????? ????????
????????????? ?? ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????? ????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????dnich 
??????????? ?? ???????? ????????????? ????? ???????? ??????? ????????????? ??? ???? ????????
????? ???? ??????? ????????????? ???????? ??? ???? ??????r????? ???????????? ???? ?????? ???????
????????????? ?? ?????? ??? ??? ???????? ???????????? ???? ???? ????????????? ????????????
???????????????? ???????? ?????? ???????????? ??? ??konanie naprawy nawierzchni w tani 
i zarazem szybki sposób. Badanie typu mma AC 16 ??? ???????? ??????????? ????????
z niemieckim dokumentem technicznym TL Asphalt-StB 07, przy zastosowaniu drogowego 
asfaltu 50/70 oraz 13% granulatu asfaltowe???? ???????? ?????? ?????????? ??? ????????
?????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????u-
??????? ?? ??????? ??????????? ????????????? ??????????? ???? ??????????????????? ? pakietu 
??????? ????????? ?? ??????????? ???? ?????????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ??????? ??????????????? ?????? ????????onanie nawierzchni asfaltowej 
w dwóch warstwach. Nawierzchnia „Asp???????????????????????o???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(wyrównaw????? ????? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ????? ??? ??????????????
?????????????????????????? ????????????????i KR1-2, co niestety nie ma realnego odzwier-
ciedlenia w rzeczywi??????? ?? ????????? ??? ?????????????? ?????????? ????? ??? ??????????
?????????? ?? ??????????? ???????????? ???????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ???????
??????? ?????????? ???????????? ???????? ?? ????? ??? ??? ???????? ??????? ?????????????
???????????? ???????????? ?????????????????????????? ???????????????? ??????????????????
niestosowanie standardowych mma jak do kategorii ruchu KR1-????????????????????????????
???? ????????? ???????????? ??? ???????????? ??? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ????????????
????????o???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????a?????????????????????????????????????????????
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3. Badanie typu
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
??????? ???????? ????? ???? ????? ???????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ? TL 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????o?????????????
????????????? ???????? ????? ??????????? ??? ???? ?????? ??????? ???????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??????? ????????? ??????? ????????? ??? ???????a?????? ????????? ?????????
parametru PRDAIR ???????? ??????????????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ???? ??dania 
????? ?????????????????????????????????????????????
Tabela 2. Parametry badania typu AC 16 TD.
Lp. Opis-cecha
Norma 
badawcza
Energia lub 
?????????
????????????
Wynik 
badania 
typu
Kategoria 
wymagana
1 ???????????????????????????????????? ???
- - 5,3 Bmin5,4
???min5,3
2
??????????????ltu 
rozpuszczalnego S 
(metoda obliczeniowa), 
[% m/m]
PN-EN
12697-1
- 5,1 -
3
??????????????ltu
nierozpuszczalnego,
[% m/m]
TP Asphalt 
– StB Teil 1
- 0,2 -
4
????????????lnych 
przestrzeni w mma Vm, 
?????????????
PN-EN
12697-8
???????????? 1,7 Vmin1,0
Vmax3,0
5
Wype?nienie wolnych 
przestrzeni asfaltem 
VFB, ?????????????
PN-EN
12697-8
???????????? 87,9 -
6
????????????lnych 
przestrzeni w mm VMA, 
?????????????
PN-EN
12697-8
???????????? 13,9 -
7
????????????ylenie 
wykresu koleinowania 
WTSAIR, [mm/10³ cykli]
PN-EN
12697-22
P98 - P100 0,1 WTSAIRNR
8
????????????????onalna 
??????????????????
[PRDAIR, %]
PN-EN
12697-22
P98 - P100 7,9 PRDAIRNR
9 ???????????????zcza D, [%]
PN-EN
12697-18
- 0,2 DNR
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????r-
??????? ?? ????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????ego 
????? ???????? ?????????????? ???????? ?? stosunku do mieszanki mineralnej. Najbardziej 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-StB 07, co przedstawio-
ne jest na wykresie 1. 
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3. Badanie typu
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
??????? ???????? ????? ???? ????? ???????????? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ? TL 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????o?????????????
????????????? ???????? ????? ??????????? ??? ???? ?????? ??????? ???????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??????? ????????? ??????? ????????? ??? ???????a?????? ????????? ?????????
parametru PRDAIR ???????? ??????????????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ???? ??dania 
????? ?????????????????????????????????????????????
Tabela 2. Parametry badania typu AC 16 TD.
Lp. Opis-cecha
Norma 
badawcza
Energia lub 
?????????
????????????
Wynik 
badania 
typu
Kategoria 
wymagana
1 ???????????????????????????????????? ???
- - 5,3 Bmin5,4
???min5,3
2
??????????????ltu 
rozpuszczalnego S 
(metoda obliczeniowa), 
[% m/m]
PN-EN
12697-1
- 5,1 -
3
??????????????ltu
nierozpuszczalnego,
[% m/m]
TP Asphalt 
– StB Teil 1
- 0,2 -
4
????????????lnych 
przestrzeni w mma Vm, 
?????????????
PN-EN
12697-8
???????????? 1,7 Vmin1,0
Vmax3,0
5
Wype?nienie wolnych 
przestrzeni asfaltem 
VFB, ?????????????
PN-EN
12697-8
???????????? 87,9 -
6
????????????lnych 
przestrzeni w mm VMA, 
?????????????
PN-EN
12697-8
???????????? 13,9 -
7
????????????ylenie 
wykresu koleinowania 
WTSAIR, [mm/10³ cykli]
PN-EN
12697-22
P98 - P100 0,1 WTSAIRNR
8
????????????????onalna 
??????????????????
[PRDAIR, %]
PN-EN
12697-22
P98 - P100 7,9 PRDAIRNR
9 ???????????????zcza D, [%]
PN-EN
12697-18
- 0,2 DNR
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????r-
??????? ?? ????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????ego 
????? ???????? ?????????????? ???????? ?? stosunku do mieszanki mineralnej. Najbardziej 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-StB 07, co przedstawio-
ne jest na wykresie 1. 
Rys. 1. Krzywa uziarnienia mma AC 16 TD
4. Technologia nawierzchni jednowarstwowej 
w praktyce.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
stosowaniu wyrównawczej war?????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ??????????? ???????????? ????? ????
wielkie i ???? ?????????????????? ???????? ??????? ???????????? ???????????????? ??? ???
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????
nawierzch??? ?????? ????? ??? ????? ??????????? ????????????? ???????? ????????????? ?? ??????????
skropiona ???????????????????????????????????????????????????????????????-warstwowego 
?????????????????????????????????????????????????????
Fot. 1. Nawierzchnia drogi przed wykonaniem skropienia
????????????????????????????????????????????????????????????????????izator ma-
styksu podawa??? ??? ???? ?? ??????? ?????????? ?? ??????? ????? ?? ????????? ??? ?????
?????????? ???????? ?????????? ?????????? ??? ??? ??? ?? ?????????????? ???????? ??????????
???????????????????????? ????? ????????????? ???? ??? ????????? ?????????? ?????????? ??????
wyprodu?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a-
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ???????????????????zczenie warstwy
???????? ????????????? ???? ?????? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ????
???????? ???a???????? ?????? ???????????? ?? ???????? ???????????? ????????????? ???? ???
????????? ?????? ??????? ??????y?????? ???? ?? ????????????? ???????????? ?? ????????????
sposó?? ???? ????????????? ??????????? ?????????????? ?????? ?? ??????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ??????? ??? ???????????? ????? ?? ????????
tego sa??????????????????????????y??????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
w tabeli 3.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
Lp. Opis-cecha Norma badawcza
Energia lub 
?????????
????????????
Wynik 
badania
Kategoria 
wymagana
1
??????????????ltu 
rozpuszczalnego S 
(metoda obliczeniowa), 
[% m/m]
PN-EN
12697-1 - 4,8 5,1±0,3
2
????????????lnych 
przestrzeni w mma Vm, 
?????????????
PN-EN
12697-8 ???????????? 2,9
Vmin1,0
Vmax3,0
3
Wype?nienie wolnych 
przestrzeni asfaltem 
??????????????????
PN-EN
12697-8 ???????????? 79,7 -
4
????????????lnych 
przestrzeni w mm VMA, 
?????????????
PN-EN
12697-8 ???????????? 14,2 -
5
????????????ylenie 
wykresu koleinowania 
WTSAIR, [mm/10³ cykli]
PN-EN
12697-22 - 0,18 WTSAIRNR
6
????????????????onalna 
??????????????????
[PRDAIR, %]
PN-EN
12697-22 - 6,3 PRDAIRNR
7 ????????????? TL Asphalt StB 07 - od 6 do 7 5,0 – 10,0
8 ???????????????????????[%]
ZTV 
Asphalt StB 
07
- 98,2 ???
9
????????????lnych 
przestrzeni w warstwie 
?????????????????
ZTV 
Asphalt StB 
07
- 4,7 ????
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???????? ???????????????????zczenie warstwy
???????? ????????????? ???? ?????? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ????? ????
???????? ???a???????? ?????? ???????????? ?? ???????? ???????????? ????????????? ???? ???
????????? ?????? ??????? ??????y?????? ???? ?? ????????????? ???????????? ?? ????????????
sposó?? ???? ????????????? ??????????? ?????????????? ?????? ?? ??????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ??????? ??? ???????????? ????? ?? ????????
tego sa??????????????????????????y??????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
w tabeli 3.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
Lp. Opis-cecha Norma badawcza
Energia lub 
?????????
????????????
Wynik 
badania
Kategoria 
wymagana
1
??????????????ltu 
rozpuszczalnego S 
(metoda obliczeniowa), 
[% m/m]
PN-EN
12697-1 - 4,8 5,1±0,3
2
????????????lnych 
przestrzeni w mma Vm, 
?????????????
PN-EN
12697-8 ???????????? 2,9
Vmin1,0
Vmax3,0
3
Wype?nienie wolnych 
przestrzeni asfaltem 
??????????????????
PN-EN
12697-8 ???????????? 79,7 -
4
????????????lnych 
przestrzeni w mm VMA, 
?????????????
PN-EN
12697-8 ???????????? 14,2 -
5
????????????ylenie 
wykresu koleinowania 
WTSAIR, [mm/10³ cykli]
PN-EN
12697-22 - 0,18 WTSAIRNR
6
????????????????onalna 
??????????????????
[PRDAIR, %]
PN-EN
12697-22 - 6,3 PRDAIRNR
7 ????????????? TL Asphalt StB 07 - od 6 do 7 5,0 – 10,0
8 ???????????????????????[%]
ZTV 
Asphalt StB 
07
- 98,2 ???
9
????????????lnych 
przestrzeni w warstwie 
?????????????????
ZTV 
Asphalt StB 
07
- 4,7 ????
Podczas wbudowywania mieszanka mineralno-?????????? ??????????? ?????? ?????z-
?????????? ?? ???? ??????? ????????????? ??????????? ?? ??????? ?????????????? ??godnie 
z ???????????????????????
5. Wnioski.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????d-
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
nawierzchni (Fot. 3). 
Fot. 3. Nawierzchnia drogi w technologii jednowarstwowej w trakcie eksploatacji.
???????? ?????????? ???????????? ???? ???????????? ???????? ???????????? ????? ???? ?a-
?????????? ?? ???????? ?????????????? ???? ?????????? ?????????????? ????????? ???? ??????? ???
?????? ??????????? ???????? ????????????? ?? ??????? ??????? ???????? ???????? ??????????
wykona?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
wad nawierzchni.
??????? ???? ?????? ?????????????? ?????????????? ????? ?????????? ??????? ?????? ???
zalet technologii jednowarstwowej nawierzchni typu AC 16 TD wykonanej w oparciu 
o ??????????? ?????????? ??????????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ??????o??? ???
???????????? ???????????? ????????? ???????? ??? ???????? ??? ?????? ?????????? ????? ????o-
??????? ?????????????? ???????????? ??? ??????rdowych mma wykonywanych w konstrukcji 
??????????????? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ??????????? ????
??????????? ?? ?????? ???? ??? ????????????? ???????????? ???????? ????????????? ???
????????????? ????? ????????? ???????? ??????????? ???? ??? ????????? ????????owanej 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????e???? ????????? ?? ???????????? ??????????????? ???????? ????????? ??d
????????????????????????????e???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ?? ??????????? ?? ???????? ??????????? ?? ????????????? ??????????
TPA Sp. z o.o. w???????? ???????? ????? ???????????? ??? ????????? ????????? ??????????
wymagania odniesione do polskiej praktyki przy budowie i odnowie dróg lokalnych 
????????? ?????????????? ?? ???????????? ???????????? ???????????????? ???????? ???? ????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????y-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Piotr Koźlarek160
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Monolayer asphalt pavement. 
Western requirements in Polish realities
?????? ???????
A Research Lab, TPA Sp. z o. o., e–mail: piotr.kozlarek@tpaqi.
Abstract: Polish road network is made up of 95% local roads. Their technical condi-
tion is much worse in comparison to motorways and national roads network. The lack 
of financial resources is one of the main reasons for this situation. That is why there is 
a continuous search for technologies, that allow for fast and cheap pavement repair or 
modernization. The monolayer asphalt pavement is such a solution offering in addition 
to cost effectiveness and shorter construction time, also an increased durability. Our western 
neighbors developed the technical regulations for this technology under the name 
"Asphalttragdeckschicht" which is marked as AC 16 TD. In direct translation "Asphalttrag-
deckschicht" means supporting wearing course / base layer. The monolayer asphalt 
pavement consists of a single layer with thickness between 5 to 10 cm made of HMA that 
links the functions of two layers – asphalt base course and asphalt wearing course. Thanks 
to this, the monolayer is resistant to environmental conditions and provides an adequate 
bearing capacity for a given traffic load. Insufficient funding and the impossibility to put the 
street out of operation were the bases for the investor’s decision to build a 220m section of 
road pavement using the monolayer pavement technology in Pruszków near Warsaw. This 
project gave the possibility to learn and gain an experience with a new western technology 
applied to Polish reality. 
Keywords: binder, HMA, surface, gradation, layer, laydown
